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DOMINICA P R I M A ^ I J M I 
O F F I C I U M 
PRETIOSISSLMI SANGUINIS 
D. N. J . C 
D U P L E X S E C U N D A C L A S S T S . 
A ü VESPERAS. 
Ánt. Quis est iste, qui veuit 
de Edom, tmctis véstibus de Bos-
ra? Iste formosus in stola sua. 
Psalm. Dixit Dóininus .. cum 
reliyuis de J)omiinca% et loco ul-
Üm, Psalm. Laudáte Dóminum 
omnes gentes... 
Ant. Ego qui lóquor ju s t i -
tiara, et propugnátor sum ad 
salvándum. 
Ant. Vestítus erat veste as-
pérsa sáuguino, et vocátur no-
men ejus Verbuin Dei. 
Ant. Quare ergo rubrum est 
i i iduméntum tuum, et vestimén-
ta tua sicut calcántium in tor-
oulári? 
Ant. Torcular calca vi solus, 
et de gént ibns non est vir me-
cnm. 
Capituhm, Helr . 9. 
Fratres: Christus assistens Pon 
tifex futurórum bonorum; per 
ámplius et perféctius taberná-
culum non manufáctum, idest, 
non hujns creatiónis: ñeque per 
sánguincm hircórum, aut v i t u -
lurum, sed per próprium introí-
v i t serael in Sancta, í^térna re-
dein])tione invénta. 
Hymnvs. 
t estivis résonent compita vóci-
bus: 
Cives bptitíam fróntibus éxpli-
cent: 
Tanlis flammiferis órdine p r ó -
deant 
Instrúcii puéri et senes. 
Quem dura in()riens Christus in 
árbore 
Fudit multiplici vulnere Sángui-
ncm, 
Nosfacti mémorcs dum cólimus, 
decet 
Saltem fúndere Ulcrymas 
Humano géneri pernicles gravis 
Adámi véteris crimine cóntigit : 
Adámi úi tégri tas , et pietas novi 
Vitam réddidit ómnibus. 
Clamorem váliditm summus ab 
sethere 
Languént is Géniti si Pater á u -
dii t , 
Placári pótius Sánguine débuit, 
Et nobis véniam daré. 
Hoc quicumque stólam Sángu i -
ne próluit, 
Abstérgit máculas, et róseum 
decus, 
Quo fiat símilis prótinus Angelis, 
Et Regi pláceat, capit. 
A recto instábilis t rámite póst -
modum 
Se nullus rét rahat , meta sed úl-
tima 
Tangátur ; tribuet nóbile pne-
mium, 
Qui cursum Deus ádjuvat. 
Nobis propitius sis, Génitor po-
tens; 
Ut (juos unigense Sanguine Fi l i i 
Emisti, et plácido Flámine r é -
creas, 
Coeli ad culmina tránsferas. 
Amen. 
Redemisti nos, Dómine, 
i n Sánguine tuo. 
Oí. Et feciste nos Deo nostro 
regnum. 
Ad Magnijicat. 
A nt. Accessistis ad Sion mon-
tem, et civitatem Dei vivéntis, 
Jerúsalem coeléstem, et testa-
ménti no vi mediatórem Jesum, 
et Sánguinis aspersiónem mé-
lias loquéntem, quam Abel. 
Oratio. 
Oiunipotens sempitérnd Deus, 
qui ünigéui tum Filium tuum 
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mundi Redemptórém constituls-
t i , ac ejus Sánguine placári vo-
luisti; concede, quaesumus, salú-
tis nostrse prétium solémni cultu 
i ta venerari, atque a príesentis 
vitae malis ejus virttíte deféndi 
in terris, ut fructu perpétuo Iseté-
mur in coelis. Qui tecum vivi t . , 
E t j í t comm. Domin. 
AD MATUTINUM. 
Invitatoriim. 
Christum Dei Filium, qui suo 
nos redémit Sánguine, * Venite, 
adorémus 
Psalmus. Venite, exultemns. 
Hymnus. 
i ra justa Conditóris 
Imbre aquárum vindico, 
Criminósum mersit orbem, 
Noe in arca sóspite: 
Mira tándem vis amóris 
Lavit orbem Sánguine. 
Tam salúbri térra felix 
Irr igáta plúviá. 
Ante spinis quse scatébat, 
Germinávit flósculos: 
Inque néctaris sapórem 
Transiere absyntnia. 
Triste prótinus venénnm 
Dirus anguis pósuit, 
Et cruenta belluárum 
Désiit ferócia: 
Mitis Agni vulneráti 
Híec fuit victoria. 
O sciéntiíe supérnse 
Altitúdo impéryia! 
O suávitas benigni 
Príedicánda péctoris! 
Servus erat morte digrius. 
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Bex lui t poBnam dptimus. 
Quando culpis provocámus 
Ultióuem Júdicis, 
Tune loc[uéntis protegáraur 
Sánguiins pneséiitia: 
íngruént ium malómm 
Time recédant ágmina. 
To redémptus laudet orbis 
(Irata servans muñera, 
O salútis sempitérnjK 
Dux et auctor inclyte, 
Qui tenes beata regna 
Cum Parénte et Spíritu. 
Amen. 
IN l . NOCTURNO. 
An¿ Postquara consummati 
sunt dies octo, ut eircumeidetur 
puer, vocatura " est nomen ejus 
Jesús. 
Psalm. 2. 
Quare frerauerunt gentes; * et 
populi meditati sunt inania? 
Astiterunt reges terree, et prin-
cipes convenerunt in unum, " 
adversus Dominum, et adversus 
Christum ejus. 
Dirumpamus vincula eorum: 
et projiciamus á nobis jugum 
ipsorum. 
Qui habitat in ccelis irridebit 
eos; * et Dominus subsanabit eos. 
Tune loquetur ad eos in ira 
sua, * et in furore suo conturba-
bit eos 
Ego autem constitutus sum 
Rex ab eo super. Sion montem 
sanetum ejus: * pnedicans pne-
ceptum ejus. 
Dominus dixit ad me: * Filius 
meus es tu. ego hodie genui te 
Postula á me, et dabo libi gen-
tes hsereditatem tuam , * et pos^ 
sessionem tuam términos terree. 
Reges eos in virga férrea, * et 
tamquam vas figuli coufringes 
eos. 
Et nunc, reges, intelligite: * 
erudimi qui judicatis terram. 
Servite Domino in timore: et 
exultate ein cum tremore. 
Apprehendite disciplinam, ne-
quando irascatur Dominus; * et 
pereatis de via justa. 
Cum exarserit in brevi ira 
ejus * beati omnes qui conñdunt 
in eo. 
Gloria Patri, etc. 
Ant. Postquam consummati 
sunt dies octo, ut circumeidere-
tur puer, vocatum est nomen 
ejus Jesús. 
Ant. Factus in agonia, proli-
xius orabat, et factus est sudor 
ejus, sicut guttse sanguini» de-
currentis in terram-
Psalm. 3. 
Domine, quid multiplicati sunt 
qui tribulant me? * multi insur-
gunt adversum me. 
Multi dicunt animaí mea?: * 
non est salus ipsi in Deo ejus. 
Tu autemj Domine, susceptor 
meus es: * gloria mea, et exal-
tans caput meum. 
Voce mea ad Dominum clama-
vi : * et exaudivit me de monte 
sancto suo. 
Ego dormivi, et soporatus sum 
* et exurrexi, quia Dominus sus-
cepit me. 
Non timebo millia populi cir-
cumdantis me: * exurge, Domi-
ne, salviim me fac, Deus meus. 
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Quoniam tu percussisti omnes 
adversantes mihi sine causa: * 
dcntes peccatorum contri visti . 
Dommi est salus: * et super 
populura tuum bcnedictio tua. 
Gloria Patri, etc. 
Ant. Factus iu ugonia. pro-
lixius orabat, et fáctus est sudor 
ejus, sicut guttae .sanguines de-
cu rrentis in terram 
A n¿. Judas, qui eum tradidit, 
pcenitentia ductus, retulit t r i -
ginta argénteos, dicens: Peccavi 
tradens sanguinem justum 
Psalm 15. 
ronserva me, Domine, quoniam 
speravi in te: * dixi Domino 
Deus meus es tu , quoniam bono-
rum mcorum non e^es. 
Sanctis, qui sunt m terra ejus: 
* mirificavit omnes voluntates 
meas in eis. 
Multiplicare sunt infirmitates 
eorum: * postea acceleraverunt 
Non congregábo conventicula 
eorum de sanguinibus: * nec me 
mor ero nominum corum per la-
bia mea. 
Dominus pars haereditatismcte, 
et calicis mei: * tu es, qui resti-
tues híereditatem meam mihi. 
Funes ceciderunt mihi in pne 
claris * etenim hfereditas mea 
prísclara est mihi . 
Benedicam Dominum, qui t r i -
buit mihi intellfíctum: * insuper 
et usque ad noctem increpue-
runt renes mei. 
Providebam Dom-inum in cons-
pectu meo semper: * quoniam á 
dextris est mihi ne commovear. 
Propter hoc lastatum est cor 
meum, et exultavit lingua mea: 
* insuper et caro mea requiescet 
in spe 
Quoniam non derelinques ani-
mam meam in inferno; * nec da-
bis sanctum tuum videre cor-
ruptionem. 
Notas mihi fecisti vias vitcu, 
adimplebis me Isetitia cum vultu 
tuo: * delcctationes in dextera 
tua usque in finém. 
Gloria Patri, etc. 
Ant. Judas, qui eum tradidit 
poenitentia ductús, rétulit t r igin-
ta argénteos, dicens: Peccavi, 
tradens sanguinem justum. 
i . Redemisti nos, Domino. 
In Sanguine tuo. 
LECTIO I. 
De Epistola beati Pauli Apostoli 
ad Hebraíos (7. 9. 
* hristus assistens Pontifex futu-
rorum bonorum per amplius et 
perfectius tabernaculum non ma-
nufactum, idest, nonhujus crea-
tionis: ñeque per sanguinem hir-
corum, aut vitulorum, sed por 
proprium Sanguinem introivit 
serael in Sancta, aí tema redemp-
tione inventa. Si enim sanguis 
hircorum, ot taurorum, et cinis 
vítulai aspersus inquinatos sano-
tificat ad einundationem carnis, 
¿quanto magas Sanguis Chi isti , 
qui per Spiritum Sanctum so-
motipsum obtulit immaoulatum 
Deo, emundabit conscientiaiu 
nostram ab operibus mortuis, ad 
serviendum Deo viventi? Et ideo 
novi testamenti mediator est; ut 
morte intercedente, in redemp-
— o — tionem earum prfBvaricationum, 
quai erant sub priori testamento, 
repromissionem accipiaut, qui 
vocati, sunt seternse hsereditatis. 
Jesús, ut sanctificaret per 
suum Sanguinem populum, ex-
tra castra, improperium ejus 
portantes. 
f . Nondum enim usque ad 
sanguinem restitistis adversus 
peccatum repugnantes.—Exea-
mus. 
LECTIO II. 
Ubi enim testamentum est, mors 
necesse est intercedat testatoris 
Testamentum enim in mortuis 
confirmatum est: alioquin non 
dum valet, dum viv i t qui testa-
tus est. Unde nec primum qui 
dem sine sanguino dedicatum 
est. Lecto enim omni mandato 
legis á Moyse universo populo: 
accipiens sanguinem vitulorum 
et hircorum cum aqua et lana 
coccinea et hyssopo: ipsum quo 
que librum, et omnem populum 
aspersit. dicen: Hic sanguis tes-
tamenti, quod mandavit ad vos 
Deus Etiam tabernaculum, et 
omnia vasa ministerii sanguine 
similiter aspersit. Et omnia pene 
in sanguino secundum legem 
mundantur; et sine sanguinis 
effusione non fit remissio. 
u'. Moyses sumptum sangui-
nem rcspersit in populum: * Et 
nit: Hic est sanguis federis, 
quod pépigit Dominus vobiscum 
Fide celebravit Pascha, et 
sanguinis effusionem, ne, qui 
vastabat primitiva, tangeret eos. 
•--Etait . 
LECTIO III . C . 10. 
Habentes ita^ue, fratres, fidu-
cian i n introitu Sanctorum in 
Sanguine Christi, quam initia-
vi t nobis viam novam, et viven-
tem per velamen, idest, carnem 
suam, et Sacerdotem magnum 
super domum Dei; accedamus 
cum vero corde i n plenitudine 
fidei, aspersi corda á conscien-
tia mala, et abluti Corpus aqua 
munda, teneamus spei nostne 
confessionem indeelinabilem (fi-
delisenim est, qui repromisit), 
et consideremus invieem in pro-
vocationem charitatis, et bono-
rum operum. 
9? Vos, qui aliquando eratis 
longe, facti estis propé in San-
guine Christi. * Ipse enim est 
pax nostra, qui fecit utraque 
unum. 
f . Complacuit per eum re-
conciliare omnia in ipsum, paci-
ficans per Sanguinem Crucis 
ejus, sive qufe in terris, sive qme 
in coelissunt.—Ipse. 
Gloria Patri,—Ipse. 
I N I I . NOCTURNO. 
Ant, Pilatus voleas populo 
satisfacere, tradidit illis Jesum 
flagellis csesum 
Psalm. 22. 
Dominus re^-it me et nihi l m i -
hi deerit, * m loco pascuje ibi 
me collocavit. 
Super aquam refectionis edu-
cavit me: * animam mean cou-
vertit. 
Deduxit me super semitas jus-
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t i t i» , * propter nomen suum. 
Nam, ct si ambuláv.ero in me-
dio umbr* mortis, non timebo 
mala,* quoniam tu mecum es. 
Virga tua, et baculus tuus, * 
ipsa me consolata sunt. 
Parasti in conspectn meo rnen-
sam: * adversas eos qui tr ibu-
lant me. 
Impinguasti in oleo caput me-
um, et calix meus inebi'ians 
quam pr;eclarus est! 
Et misericordia tua subseque-
tur me, * ómnibus diebus vitee 
meae. 
Et ut inhabitem in domo Do-
mini, * in longitudinem dierum 
Gloria Patri, etc. 
An¿. Pilatus volens populo 
satisfacere, tradidit illis Jesum 
flangellis casum. 
A nt. Videns autem, quia n i -
hil proficeret, acceptaaqua, l a -
vi t manus coram populo, dicens 
Innocens ego sum á Sanguine 
just i hujus. 
Psalm, 29. 
txal tabo te, Domine, quoniam 
suscepisti me, * nec delectasti 
iuimicos meos super me. 
Domine Deus meus, clamavi 
ad te, * et sanasti me 
Domine, eduxisti ab inferno 
animan meam: * salvasti me á 
descendentibus in lacum. 
Psallite Domino sancti ejus: * 
et confitemini memoriíB sanét i -
tatis ejus. 
Quoniam ira in indignatione 
ejus: * et vita in volúntate ejus. 
Ad vespmim demorabitur ñc-
tus, * et ad matutinum Isetitia. 
Ego autem dixi4in abundantia 
mea: * Non movebor in íeter-
num. 
Domine, in volúntate tua: * 
praístitisti decori meo virtutem. 
Avertisti faciem tuam á me: * 
et factus sum conturbatus. 
Ad te. Domine, clamabo: * et 
ad Deum meum deprecabor. 
QiiEé utilitas in sanguine meo: 
dum doscendo in corruptio-
nem? 
Numquid ooufitebitur tibi pul-
vis:- * aut anuntiabit veritatem 
tuam? 
Audivit Dominus, et misertus 
est mei: * Dominus factus est 
adjutor meus. 
Convertisti planctum meum in 
gaudium mihi: * conscidisti sac-
cum meum et circundedisti me 
laetitia. 
Ut cantet t ibi gloria mea, et 
nen compungar: * Domine Deus 
meus, in seternum confitebor 
t ib i . 
Gloria Patri, etc. 
Ant. Videns autem, quia n i -
hil proficeret, accepta aqua, la 
vi t mauus coram populo, dicens: 
Innocens ego sum á Sanguine 
just i hujus 
A )U. Et respondens univet-
sus populus, dixi t : Sanguis ejus 
super nos, et super tilios nostros. 
Psalm. 63. 
t xaud i , Deus, orationem meam 
cum deprecor: * á t i more inimi-
ci gripe animam meam. 
Protoxisti me á conventu ma-
liguantium: * á multitudine ope-
rantium iniquitatem. 
Quia exacuerunt ut gladium 
ling-uas suas: * intenderunt ar-
cum rem amaram, ut sagittent 
in occultis immaculatum. 
Subito sagittabunt eum etnon 
tiraebimt: * firmaverunt sibiser-
monem nequam. 
Narraverunt ut absconderent 
laqueos: * dixerunt Quis vide-
bit eos? 
Scrutati sunt iniquitates: * 
defecerunt scrutantes scrutinio. 
Accedet homo ad cor altum: * 
ot exaltabitur Deus. 
Sagittse parvulorum facte sunt 
plagie eorum: * et infirmataí sunt 
contra eos linguse eorum. 
Conturbati sunt omnes, qui vi-
debant eos: * et t imuit omnis 
homo. 
Et annuntiaverunt opera Dei: 
* et facta ejus intellexerunt. 
Latsebitur justus in Domino, 
et sperabit in eo: * et laudabun-
tur omnes recti corde. 
Gloria Patri, etc 
Ant, Et respondens univer-
süs populus, dixit : Sanguis ejus 
snper nos et super filies nostros. 
f . Sanguis Jesu Christi Fil i i 
üe i . 
g!. Emundat nos ab orani pec-
cato. 
LECTIO IV. 
Sermo S'. Joannis Chysostomi 
\ ul t i Sanguinis Christi audi-
re virtutem? Redeamus ad ejus 
oxemplum, et priorem typum 
reeordemur, et pristinam scrip-
turamnarremus. In iEgyptonoc-
to media, ípgyptiis Deus plagam 
decimam minabatur, ut eorüm 
primogénita deperirent, quia prí-
mogénitum ejus populum deti-
nebant Sed ne amata plebs j u -
dseorum una cum illis periclita-
rétur , quia unus locus contine-
bat universos, remedium discre-
tionis inventum est. Proinde 
exemplum mirabile, ut discas in 
veritate virtutem. Ira divinsein-
dignationis sperabatur, et do-
mos singulas mortifer circuibat. 
¿Quid igitur Moyses? Occidite, 
inquit, agnum anniculum, et 
sanguineejuslinitejanuas. Quid 
ais, Moyses? Sanguis ovis ratio-
nalem hominem liberare consue-
vit? Valdé, inq.uit, non eo quod 
sanguis est, sed quia Dominici 
Sanguinis per eum demonstra-
tur exemplum. 
g!. In timore incolatus vestri 
conversamini, * Scientes, quod 
non corruptibilibus auro, vel ar-
gento re ctempti estis. 
f . Sed pretioso Sanguine, 
quasi agni immaculati Christi — 
Scientes. 
LECTIO V. 
Nam sicut regnantium siature; 
quse sine causa sunt, et sermone 
nonnumquam ad sed confugien-
tibus hominibus, anima et ra-
tione decoratis, subvenire con-
suevérunt, non quia sunt rere 
confectai, sed quia retinent ima-
ginem principalem: i ta et san-
guis ille, qui irrationalis fuit, 
animas habentes homines libe-
ravit; non quia sanguis fuit, sed 
quia hujus Sanguinis ostendebat 
adventum. Et tune Angelus ille 
vastator, cum linítos postes at-
- 8 — 
que áditus pervideret, transjecit' 
gressus, et non est ausus Intra-
re. Nunc ergo si viderit inimi-
cus, non postibus impositum san-
guinem typi , sed ndelium ore 
lucentem Sanguinem veritatis 
Christi, templi postibus dedica-
tnm, multo magis se súbtrahet 
Si enim Angelus cessit e7<emplo, 
quanto magis, terrebitur inimi 
cus, si ipsam perspexerit verita-
tem? Vis et aliam nujus Sangui-
nis scrutare virtutem? Voló, l in -
de primum cucurrit inspicias, et 
de quo íonte manavit. De ipsa 
pr ímum Cruce processit: latus 
il lud Dominicum ini t ium fuit. 
Mortuo enim, ait, Jesu, et adhuc 
in Cruce pendente, appróximat 
miles, latus lancea percussit, et 
exindé aqua fluxit et Sanguis. 
Unum baptismatis symbolum , 
aliud Sacramenti. Ideo non ait: 
Exi i t sanguis et aqua; sed exiit 
aqua primum et sanguis: quia 
primum baptismate diluimur, et 
postea mysterio dedicamur. 
f . Emptí enim estis pretio 
magno: * Glorificaté, et pórtate 
Deum in corpore vestro. 
9I. Pretio empti estis: nolite 
fieri servi hominum. — Glorifí-
cate. 
LECTIO VI. 
aqua. Nolo tam facile, auditor, 
transeas tanti secreta mysterii. 
Restat enim mihi mystica atque 
secretalis oratio. Dix i , bastima-
tis symbolum et misteriorum 
aquam illam et sanguinem de-
monstrare. Ex his enim sancta 
fundata est Ecclesia per lavacri 
regenerationem et renovationem 
Spiritu Sancti. Per baptisma, in-
quam, et mysteria, quíe et latere 
videntur esse prolata. Ex latere 
igi tur suo Chntus sBdificavit Ec-
clesiam, sicut de latere Adam 
ejus conjux He va prolata est. 
Nan hac de causa Paulus queque 
testatur, dicens: De corpore ejus 
et de ossibus ejus sumus; latus 
videlicet i l lud significans. Nam 
sicut de illo látere Deus fecit fé-
minam procrean; sic et de suo 
latere Cnristus aquam nobis et 
Sanguinem dedit, unde repara-
retur Ecclesia. 
^ Commendat charitatem 
suam Deus in nobis; * Quoniam 
cum adhuc peccatores essémus 
secumdum tempus. Christus pro 
nobis mortuus est. 
^ Multo igi tur magis nunc 
justificati in Sanguine ipsius, 
salvi erimus ab ira per ipsnm. * 
Quoniam 
Gloría Patri.—Quoniam. 
I N I I I . NOCTURNO 
Latus miles aperuit, et templi 
sancti parietem patefecit. Et ego 
thesaurum prseclarum inveni, et 
fulgentes divitias me gratulor 
reperire. Sic et de illo a^no fac-
tum est. Judse ovem occiderunt, 
et ego fructum de Sacramento 
cognovi. De latere sanguis et b t quid Deus repulisti infinem: 
Ant. Exívit ergo Jesús por-
tans coronam spineam et purpú-
reum vestimentum, et dixi t eis: 
Ecce Homo. 
Psalm,73. 
— » — 
* iratüs est furor t u u í super oves 
pascu» tu»? 
Memor esto congregationis 
tlMÉR * quam possedistí ab initio 
Redemisti virgam hsereditatis 
tna: 9 mons Sion, tu que habitas-
ti in co. 
Leva manus tuas in superbias 
eorum in finem: * quanta malig -
natus est iniinicus in sancto! 
Etgloriati sunt qni oderunt te, 
* in medio solemnitatis tute 
Posuerunt signa sua, signa: * 
t't non cognovei'iint sicut in exi-
tu snpei' suminnm 
Qnasi in siiva lignorum secu-
ribns exciderunt januas ejus in 
idipsmn: * in securi et ascia de-
jecerunt eam. 
Incenderunt igni sanctuarium 
tunm: * in térra poliuerunt ta-
bernaculum nominis tui . 
Dixerunt in corde suo cogna-
tío eoruin si muí: * Quiescere fa-
ciamus omnes dies testos Dei á 
térra. -
Signa nostra non vidiinns, jam 
non est propheta: * et nos non 
cognosoet amplíus, 
í sqnequo, Dens, improporabit 
iuiinicns: * irritat adversai'ins 
nomen tnum in finem? 
Vi qnid avertis manum tuam 
et (lexterara tuam; * de medio 
simi tuo in finem? 
Deus autem Rex noster ante 
sécula: * operatus est salutem ¡n 
medio teme 
Tu confirmasti in virtute tua 
mare: ' contribulasti capita dra-
conum in aquis. 
Tu confregísti capita draconis: 
" dedisti eum escam populis 
iEthiopum. ^síí&^Bííp 
Tu airupisti fontes et torren-
tes: * ta siccasti fluvios Etbam, 
Tuus est dies, et tua est nox: 
* tu fábricatus es auroram et so-
lem. ' ^ M p A j l 
Tu fecisti omnes términos te-
ri'íe: * íestatem et ver tu plasmas-
ti ea. 
Memor esto hujus inimiusc 
improperavit Domino: * et popu-
lus insipiens incitavit nomen 
tuum: 
Ne tradas bestiis animas con-
fitentes t ib i ; • et animas paupe-
rum tuorum ne obliviscaris in 
finem. 
Réspice in testamentum tuum : 
quia repleti sunt, qui obscura ti 
sunt teme domibus iniquitatum. 
Ne avertatur liumilis factus 
confusus: * pairper et inops lau-
dabunt nomen tuum. 
Exurge, Deus, judica causatn ' 
tuam: memor esto improperio-
rum tuorum, eorum quie ab in-
sipiente sunt tota die. 
Ne obíiviscaris voces i ni mi eo-
rum tuorum:í* superbia eorum, 
qui te oderunt ascendit semper. 
Gloria Patri, etc. 
Ant. Exivit ego Jesús por-
tans coronam spineam et purpu-
reum vestimentum, et dixit eis: 
Ecce Homo. 
Ant. Et bajul ns sibi Cru-
cem, exivit in euip, qui dicitur 
Cal vari se loeum, ubi crucifixe-
runt eum. 
PsaJni. 87. 
Domine Deus salutis mese: * in 
die claraavi et nocte coram te. 
— f o — 
íntret in conspectu tuo oratio 
mea: * inclina aurem tuam ad 
precem meam, 
Quia repleta est malis anima 
mea: * et vita mea inferno ap-
propin^uavit 
.álstimatus sum descendenti-
bus in lacum: * factus sum sicut 
homo sine adjutorio, inter mor-
tuos liber. 
Sicut vulnerati dormientes in 
sepulchris, quorum non es me-
mor amplius: * et ipsi de manu 
tua repulsi sunt. 
Posueron me in lacu inferiori: * 
in tenebrosis, et in umbra mortis. 
Super me confirmatus est fu-
ror tuus: * et omnes fluctus tuos 
induxisti super me. 
Longé fecisti notos meos á me: 
* posuerunt me abominationem 
sibi. 
Traditus sum, et non egredie-
bar: * oculi mei languerunt prse 
inopia. 
Clamavi ad te, Domine, tota 
die: * expandi ad te manus meas. 
Numquid mortuis facies mira-
bilia: * aut medici suscitabunt, 
él confitebuntur tibi? 
Numquid narrabit aliquis in 
sepulchro misericordiam tuam: * 
veritatem tuam in perditione? 
Numquid cognoscentur in te-
nebris mirabilia tua; * et justitia 
tua in térra oblivionis? 
Et ego nd te, Domine, clama-
v i : p et mané oratio mea praive-
niet te, 
Ut quid. Domine, repéllis ora-
tionem mean: * avertis faciem 
tuam á me? 
Pauper sum ego, et in labori-
bus á juventute mea: * exaltatus 
autem humiliatus sum et con-
turbatus 
In me transierunt me tme: * 
et terrores tu l conturbaverunt 
me. 
Circumdederunt me sicut aqua 
tota die: circumdederunt me s i -
mul. 
Elongasti á me amicum et pro-
ximum, * et notos meos á mi-
seria. 
Gloria Patri, etc. 
Ant. Et bájulans sibi Cru-
cem, exivit in eum, qui dicitur 
Calvariíe, locum, ubi crucifixe-
rum eum. 
Ani . Ut viderunt eum jam 
mortuum, non fre^erunt ejus 
crura; sed unus mil i tum lancea 
latus ejus aperuit, et continuo 
exivit Sanguis et aqua. 
Psalm. 93. 
Deus ultionem Dominus: * Deus 
ultionum liberé egit. r 
Exaltare qui júdicas torram: * 
redde retributionem superbis. 
¿Usquequo peccatores. Domi-
ne: * usquequo peccatores glo-
riabuntur; 
Eífabuntur, et loquentur i n i -
quitatem; * loquentur omnes qui 
operantur injustitiam? 
Populum tuum, Domine, hu-
miliaverunt: * et hfercditatem 
tuam vexaverunt. 
Viduam, et advenam interfe-
cerunt: * et pupillos occiderunt. 
Et dixerunt: Non videbit Do-
minus. * nec intelliget Deus Ja-
cob. 
Intelligite insipiontes in popa-
lo: * et stulli aliquando sápite. 
Qui plantavit aurem, non au-
dietV * aut qui finxit oculum, 
uon considérate 
Qui corrimt gentes, non ar-
güet : * qui aocet hominem scien 
tiam? 
Dominus scit cogitationes ho-
rainum: *quonian vanse sunt. 
Beatus homo quem tu erudie 
ris, Domine: * et de lege tua do-
cueris eutn. 
Ut mítines ei á diebus malis: * 
doñee fodiatur peceatori fovea. 
Quia non repellet Dominus ple-
bem suam : * et hsereditatem 
suam non derelinquet. 
Quoadusque justitia converta-
tnr in judic ium: * et qui juxta 
illam omnes qui recto sunt corde. 
Quis consurget mihi adversus 
malignantes? * aut quis stabit 
mecum adversus operantes in i -
quitatem? 
Nisi quia Dominusadjuvit me: 
* paulominus habitasset in in -
ferno anima mea. 
Si dicebam: Motus est pes 
meus * misericordia tua, Domi-
ne, adjuvabat me 
Secundum multitudinem dolo 
rum meorum in corde meo: con-
solationes tu«e Ifetificaverunt ani-
ma m meam. 
Numquid adlueret tibi sedes 
iniquitatis: * qui fingis laborem 
in prafcepto? 
Captabunt in animamjusti; * 
v i san^uinem innocentem con-
<iemiKil»uut. 
Et íactus est mihi Dominus in 
refugiiun: * et Deus meus in ad-
jutorium spei mete. 
Et reddet illis iniquitatem ip-
sorum, et in maiitia eorum dis-
perdet eos: * disperdet illos Do-
minus Deus noster. 
Gloria Patri, etc. 
Ant. Ut viderunt eum jam 
mortuum , non fre^erunt ejus 
crura; sed unus mil i tum lancea 
latus ejus aj)eruit, et continuo 
(?xivit Sanguis et aqua. 
jt. Christus dilexit nos. 
5'. Et lavitnos á peccalis nos-
tris in Sanguine suo. 
LECTIO VII. 
Lectio sancti Evangelii secun-
dum Joannem. C. 19. 
In illo tempere: Cum accepisses 
Jesús acetum, dixi t : Consumma-
tum est. Et inclinato cápite, tra-
didit. spiritum. Et reliqua. 
Homilia S. Augustim Episc 
Tract. 120 in Joann. 
Vig'ilanti verbo Evangelista usus 
est, ut non diceret: Latus ejus 
percussit, aut vulneravit, aut 
quid aliud, sed aperuit: ut i l l ic 
quodammodo vita3 ostium pande-
retur, unde Sacramenta Ecclesise 
manaverunt, sine quibus ad v i -
tam, qure vera vita est, non in-
tratur. Ule Sanguis qui fusus est, 
in remissionem íusus est peccato-
rum: aqua illa salutare temperat 
póculum: hiec et lavacrum príes-
tat etpotum. Hoc príenuntiabat , 
quod Noe in latere arca? ostium 
faceré jussus est, quo intrarent 
animaba, quaí non erant diluvio 
peritura, quibus prsefigurabatur 
Ecclesia. Propter hoc prima mu-
- t a -
Her facta est de Mere vir i dor-
mientis, et appellata est vita, 
materque vivorum : magnum 
quippe significa vi t bonum, ante 
magnum pravaricat ioñismalum. 
Hic secundus Adam inclínate ca-
pite in cruce dormivit, ut inde 
íbrmaretur ei conjux ,^ qu?e de la-
tere dormientis efílnxit. O mors 
mide mortui reviviscnnt! Quid 
isto Sangnine mundius? Quid 
vulnere isto salubrius? 
p.'. Hic est , qui venit per 
aquam , et Sanguinem , Jesús 
Christus: * Npn in aqua solum, 
sed in aqua et Sanguine. 
f. In die illá erit fons pateos 
domui David, et habitantibusJe-
rusalern, in ablutionem peccato-
ris.—Non in aqua 
LECTIO VIII. 
Tenebantur homines ca tivi sub 
diaho'.o, et d;emonibus servie-
bant; sed redempti sunt á cajiti-
vitafe Venderé enim se potue-
runt, sed redimere non potue-
runt. Venit Redemptor, et dedit 
pretium; fuditSanguinem suum, 
et emit orbem terrarum Qmeri-
tis,' quid émerit? Videte quid de-
derit, et invenietis quid émerit . 
Sanguis Christi pretium est. 
Tanti quid valet? Quid, nisi totus 
orbis? Quid, nisi omnes gentes? 
Valdé ingrati sunt pretio suo, 
aut multo superbi sunt, qui di-
cunt aut illud tam parum esse, 
ut solos Afros émerit, aut se tam 
magnos esse, pro quibus solis 
i l lud si datum. Non er2:o exul-
tent, non superbiant. Pro toto de-
dit, quantum dedit. 
Pnedestinavit nos Deus in 
adoptionem fílíofum per Jesum 
Christum, * In quo habemus re-
demptionem per Sanguinem ejus. 
f . Remissionem peccatorum 
secundum divitias gratiíe ejus, 
quíB superabundavit in nobis — 
In quo. Gloria Patri. — In quo. 
Lectio I X de Homilia DominiaB 
occurrenlis. 
Te Dcuin laudamus. 
Si Iwc festwn transfcreñhitn 
si¿, tune leff a tur Ufe i scq. 
LECTIO XI. 
Hábuit ille Sanguinem, unde nos 
redímeret et acl hoc accépit sán-
guinem ut esset, quem pro nobis 
rediméndis effúderet; Sanguis 
Domini tui , si vis, datus est pi*o 
te; si nolúeris esse, non est da-
tus pro te. Forte enim dicis: Há-
buit sánguinem Deus meus, quo 
me redimeret: sed jam cúm pas-
sus est, totum dedit: quid illi vo-
mánsit, ut det et pro rne? Hoc 
est magnum, qui semel dedit et 
proómnibus dedit. Sanguis Chris-
ti volénti est salus, nolénti sup-
plicium. Quid ergo ddbitas, qui 
morí non vis. á secunda pótius 
morte liberári? Qua liberáris, si 
vis tóllere crucem tuam, et se-
qui Dominum; quia ille tul i t 
suam, et qusesivit servum. 
AD LAUDES 
Ant. 
et per Horas. 
Hí, qui amicti sunt sto-
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Sanguine 
lis albis, qui sunt, unde vene-
rimt? 
Psalm. Dominus regnavit 
cmi rcliq de Dominica. 
Ant Hi sunt, qui venenmt 
de tribulatione ma^na, et lavé-
rurit, «tolas suas m 
Agm, 
A ni. Ideo sunt ante thronum 
Dei, et serviunt ei die ac nocte. 
A nt, Et ipsi vicerunt draco-
iiom propter Sanguinem Agni, 
et propter iestamentum Verbi 
sui. 
A nt. Beati, qui lavant stolas 
suas in Sanguine Agni. 
Copituhm. Hehr. 9. 
Fratres: Christus assistens Pon-
tifex fulurorum bonorum, per 
amplios et perfectius tabernacu-
lum non nianufactum, idest, non 
hujus creiitionis, ñeque per san-
guinem hircoru m, aut vitolorum, 
sed per proprium Sanguinem in-
troivit semel in Sancta, « te rna 
redemptione inventa, 
Bymnns. 
Salve, Christi vulnera, 
Inmensi amoris pignora^ 
Qupays perennes r ivul i 
Manant rubentis Sanguinis. 
Nitore stellas vincitis, 
Rosas odore et balsama, 
Pretio lapillos Índicos, 
Mellis favos dulcedine. 
Per vos patet gratissimum 
Nostris asylum mentibus: 
Non huc furor minantium 
Unquam penetrat hostium, 
Quot Jesús iu Prsetorio 
Flagella nudus excipit! 
Quot scissa pellis undique 
Stilla cruoris guttulasl 
Frontem venustam, proh dolor! 
Corona pungit spinea; 
Clavi, retusa cúspide, 
Pedes manusque perfurant. 
Postquam sed ille tradidit 
Amans volensque spiritum, 
Pectus feritur lancea, 
Geminusque liqnor exilit. 
Ut plena sit redemptio, 
Sub torculari stringitui^ 
Suique Jesús immemor, 
Sibi nil reservat Sanguinis. 
Venite, quotquot criminum 
Funesta labes íníicit, 
In hoc salutis balneo 
Qui se lauat, mundabitur. 
Summi ad Paren ti s dexteram 
Sedenti habenda est gratia, 
Qui nos redemit San^uine, 
Sanctoque firraat Spiritu Amen 
f. Justitícati in Sanguine 
Christi. 
9!. Salvi erimus ab ira per i p -
sum, 
Ad BcnedictuSs 
Anl . Erit sanguisagni vobis 
in signum, dicit Dóminos Et vi-
debo sanguinem, et transibo 
vos, nec erit in vobis plaga dis-
perdens 
Oraüo. 
Omnipotens sempitérne Deus. 
qui Unigénitum Filium tuum 
mundi Redemptórem constituis-
t i , ac ejus Sánguine plácari vo-
luis'ti; concéde, qufesumus, salú-
tis nostne prétium solémni cultu 
ita venerari atque á prseséntis 
vitse malis ejus virtúte deféndi 
in terris, ut fructus porpértuo 
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laetemur in toslis. Qui tecum v i -
v i t . . . 
E t Jit com. Dom. 
AD PRIMAM. 
l n 9!. ¿r . f: Qui tuo nos San-
guine redemisti. 
Lectio brevis. 
Accipiens Moyses sanguinem 
vitolorum et hircorum cum aqua 
et lana coccínea, et hyssopo, ip-
sum quoque librum et omnem 
populum aspersit, dicens: Hic 
san^üis testamenti, quod man-
david ad vos Deus. 
AD TERTÍAM. 
Ant Hi sunt qui venerunt... 
ui in Laud. 
Capitulum, 
Fratres: Christus assistens Pon -
tifex futurórum bonorum, per 
amplius et perféctus tabernácu-
lum non mannfáctum, idest, non 
hujus creatiónis, ñeque per s án -
guinem hircorum aut vitulórum, 
sed per próprium Sáng-uinem i n -
troivit semel iu Sancta, teterna 
redemptione invénta. 
5!. br Redemisti nos, Domi-
ne, * In Sanguine tuo —Rede-
misti. 
j . Ex omni tr ibu, et lingua, 
et populo, et natione.=In San-
guino. Gloria Patri —Rede-
misti. 
'f. Sanguis Jesu Christi Filii 
üei . 
g!. Emuudat nos ab omni pec-
cato. 
AD SEXTAM 
A nt. Ideo sunt. al in Laúd, 
Capituhm. Hehr. 9. 
Si sanguis hircorum, et tauro-
rum, et cinis vituke aspersus in-
quinatos sanctificat ad emunda-
tionem carnis; ¿quanto magis 
Sanguis Christi , qui perSpiritum 
Sanctum semetipsum obtulit im-
maculatum Deo, emundabit cons-
cientiam nostram ab operibus 
mortuis ad serviendum Deo v i -
venti? 
9!. hr. Sanguis Jesu Christi 
Filii Dei, * Emnndat nos.—San-
guis. 
i. Ab omni peccato.—Emnn-
dat nos. 
Gloria Patri.—Sanguis. 
y. Christus dilcxit nos. 
Et lavit nos in Sanguino 
suo. 
AD NONAM. 
Ant . Bediü. u¿ iu Líiuf/. 
Capituluvi. 
Accipiens Moyses sanguincin 
vitolorum et hircorum curn aqim 
et lana coccínea, et hyssopo, ip-
sum quoque librum et omnem 
po^ulum aspersit, dicens: Hie 
sanguis testamenti, quod man-
dayít ad vos Deus. 
TÍ I r . Christus dilexit nos, ef 
lavit, nos, * In Sanguino suo.— 
Christus. 
f. Et fecit nos regnum, et 
Sacerdotes Deo et Patri. — lu 
Sanguine. 
Gloria Patri.—Christus. i 
— i 
f . Justificati in Sanguine 
Christi. • 
Saívi erimus ab ira per ip 
sum. 
Jn seeundis Vesper omnia ut 
in primis, sed loco ultimi Psalmi 
dicitur Ps. 147 Lauda, Jerusa-
lem, Dorainum. 
f. Te ergo, qusesumus, tuis 
famuli subveni. 
ff. Quos pretioso Sanguine re-
demisti. 
Ad Magníficat. 
Ani . Habebitis autem hunc 
rliom in monumentum, et cele-
5 — 
brabitis eum solemnem Domino 
in generationibus vestris cullu 
sempiterno. 
Oratio. 
Omnipotens sempitérne Deus, 
qui Unigénitura Filíutn tuum 
mundi Redemptórem constituis-
t i , ac ejus Sánguine placari v o 
luisti; concéde, qusesumus, sa-
lútis nostraí prétium solémni cul-
tu ita venerari, atque á praeeén-
tis vitíe malis ejus virtúte defén-
di in terris, ut fructu perpetuo 
Isetémur in coelis. Qui teeum v i -
vi t 
E t fitcommem. Dow. 
U R B I £ I T QRBI$f 
Redempti swmus in D, N . J . C . S a n -
ffuine, qni emundat nos ab omni in i -
guitaíe , et ideo beati, qui in hoc la -
vant stolas suas. Quod si JEgypti do-
mus ogni sanguine conspersce, ab ira 
Dei fuerunt salvce, multo magis hanc 
i r am effugient, imo et miserationi-
bus et gratiis erunt repleti qui peen 
l iari devotione et obsequio, Servatoris 
nostri sanguinem venerantur et colunt 
Hcec aliaque hujusmodi animo re-
putans S S Domims Noder Papa Pius 
IX , ut fidelium cordia, hisce praser-
tim miserrimis temporihus, quibas ini 
nñcus homo in dominico agro suoerse-
mimre zizaniam, et multas insidiis, 
fraiédibus, erroribus decipere atque ir-
retire conatur, amore erga hoc redemp-
tionis nostra pretium magis magisque 
excitentur etinflammentur, m'indavit, 
nt non solum in Urbe, sed et in Orfre 
universo, omnes de clero tum smculari, 
tum regulari, qui horas canónicas re-
citare teneníur, Missam et Officium 
de, pretiosissimo Sanguine D N. Jesu 
(]hristi, jam Sacrorum Rituum Con-
gregatione approbatum, et pluribus 
diafcesibus concessum, Dominica prima 
Ju l i i , singulis annis in posterum, sub 
r i tu duplicis secundas' classis peragere 
valeant. 
Quod si in aliqua Dioecesi, vel or-
dine regulari vel Ecclesia quacumque 
officium aqualis vel altioris ritns, 
proedicta Dominica ocurrat, statuit ut 
Officium et Missa de pretiosissimo San • 
guiñe fiat, tanqvam in sede propria, 
in próxima die á festo primee vel se-
cunda classis non impedita. transfe-
rendo juxta rubricas Officium, quod 
nequit recitari in propria die. 
Declaravit insuper ut Officium, re-
citandum prima Dominica J u l i i nun-
quam omittatur, itemque ut finm et 
suo roborepermaneant peculiaria I n -
dulta et Privilegia j a m concessa, re -
ci íanti nempe Officium hoc, vel in Qua-
dragesima vel alio anni tempere. 
Sanctitas Sua ea prefecto spe n i t i -
tur fore ut per merita hujus pretiosis-
simi Sanguinis, fideles magis indies 
fide vivificati, spe corrobora ti et cha-
ritate incensi. vitam ducant ab omni 
iniquitate alienam, et praemm asse-
quantur aternam. Datura Cajethoe 
hac die 10 Auerusti 1849. 
De Qrdinarii l icentia . - 'U&lngü: Imprenta de S I Avisador Malagueño, 
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